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Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
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:  Teknik  Mesin S]
:  Ganjil  2020/2021
:  Praktek Metalurgi  Fisik
:3c
:  AGUS  FIKRl,  lr.,  MM.
NO NIM NANA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(  10%) ( 25  % ) (  25  % ) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
1 1503035049 REZA  NUR  FAZRI 85 80 70 68 73.20 8
2 1603035011 ICKY ADITYA DWI  PUTRA 85 85 50 65 68.25 a
3 1603035022 OGI  ALIF  FIRMANSYAH 85 85 70 59 70.85 8
4 1603035048 REZA LUTHFl  lMANDA 85 80 50 68 68.20 8
5 1603035049 lLDAN  ALIFI  SUPRIADI 85 80 60 62 68.30 a
6 1603035052 DWI  PRAHMONO 85 40 55 60 56.25 C
7 1603035055 RISOI  All  FIRDAUS 85 80 70 64 71.60 8
8 1703035012 MIFTAH  ALMUNIR 85 83 95 78 84.20 A
9 1703035021 MUHAMMAD  RIZAL KURNIAWAN 85 80 90 56 73,40 8
]0 1703035023 M.  ZAKARIA NUR  HADI  KUSUMADAMTUNGGASAPUTRA 85 80 95 71 80.65 A
11 1703035052 85 83 70 78 77.95 8
]2 1803035012 EGAR IMANIAR  KUSNANTO 85 80 75 83 80.45 A
13 1803035018 ROI0 AGUNG  RIZQl 85 80 70 74 75.60 8
14 1803035020 RIF PUTRA PRATAMA 8585 78 80 81 80.40 A
85 62 75.30]5 1803035021 IMAN  NUR KHA0IM 83 a
16 1803035022 lvAN  NUGRAHA 85 85 60 63 69.95 8
'7 1803035028 MUHAMMAD  NAUFAL FADRURRAHMAN 85 80 100 83 86.70 A
18 1803035032 FRISAL  KHOIRULLOH 85 43 80 53 60.45 C
19 1803035033 10  CHANDRA WIDIANSYAH 85 83 80 89 84.85 A
20 1803035035 UNAWAN  SETIAWAN 85 80 90 73 80.20 A
21 180303 5036 KEVIN  SIGIT DWI  NUGROHO 85 80 65 76 75.I  5 8
22 1803035037 FAR!D  RIDWAN 85 83 60 60 68.25 a
23 1803035038 RIZKY PUTRATAMA HENDRA 85 0 80 55 50.50 D
24 1803035039 MUHAMMADSYAH  PUTRA BANl 85 0 60 70 5' .50 D
25 1803035045 DWI  PUTRA PAMUNGKAS 85 80 60 68 70.70 8
26 1803035046 FATHURRAHMAN  AS  S!DIQ 85 0 85 52 50.55 D
27 1803035055 HAFIZH  RAIHAN  MURNIAWAN 85 83 loo 83 87.45 A
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:  Teknik  Mesin  S1
:  Ganjil  2020/2021
:  Praktek Metalurgi  Fisik
:3c
:  AGuS  FIKRl,  lr.,  MM.
NO NIM NANA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(10%) (  25  % ) ( 25  %) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
28 1803035057 MUHAMMAD  FARHAN  AL  RIF0l 85 75 85 0 48.50 D
29 180303 5066 ALMAN  AL  FARIZIFIKRIMUWAFFAO 85 80 65 64 70.35 8
30 1803035071 85 78 75 74 76.35 8
31 1803035072 HORIO AMIRljLLOH 85 80 75 76 77.65 8
32 1803035074 MUHAMMAD AMPEL EKA PURNAMA 85 80 55 90 78.25 8
33 1803035076 USCA ARIE  MAULANA 85 83 65 88 80.70 A
34 1803035079 RADI  SYAHPUTRA 85 78 75 73 75.95 8
35 1803035083 EPTIAN  DWI  KURNIAWAN 85 80 70 77 76.80 8
36 1803035084 ISNU  MUFLHI  WERDHANA 85 80 85 83 82.95 A
37 1803035086 URYA ANDIKA SAPUTRA 85 80 80 92 85.30 A
38 1803035101 BAGUS  FADHILAH  KURNIANTO 85 80 65 72 73.55 8
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